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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER'RA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
suseaetarla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Por haberse padecido un error al
publicarse la real orden circular, fecha 2 del actual, inserta en
el DIARIO OnOAl nlim. 2, le reproduce debidamente recti-
ficada:
cHabl~ndose ofrecido algunas dudas rupecto de la aplica-
ción del real decreto de 30 de mayo último (C. L. núm. 99)
al plazo mlnimo de permanencia en IUI destinos· de los <\ue
. lo tienen ledalado en la Penlnsula por dilpOIicionea anteno-
ree, el Rey (q. O. ¡.) se ba servido relolver que no habiendo
dero¡ado el citado real decreto los preceptos de dichas di...
pOlitionee, deben condnuar aquellas en viior,j',por lo tanto,
la real orden circular de 23 de mayo de 1901 (e. L. núm. 110),
el real decreto del mismo mel del ai\o 1906-(0. O. nóm 109)
y 1. real orden circular de 7 de noviembre de 1914 (C. L. nú-
mero 2(8), que lel\alan lu dos primer.. para lal comisiones
liquidadoras '1 la tercera para el Archivo Oeneral Militar el
. plazo de un afto y de dos, respectivamente, de obliptoria
permanencia a 101 jefes y ofidalel deatlnadol en lu exprua-
d.. dependenci...
Oc real orden lo di¡o a V. L para au conoámiento y de-
rnú efectOI. 0101 ¡uarde a V. E. muchOl .dol. Madrid 3
de enero de 1918.
.CBaVA
Seftor..•
-
RECLUTAMIENTO YRE~aDEJ..¡EJ.ERCITO
Circtllar. Excmo. Sr.: A fin rfe que tos ¡obUnadores mili-
tares puedan celar por el cumplimiento del real decreto de 4
de febrero de 1916 (e. L núm. 32), e1ReJ (q. o.¡.) ha teoido
a bien disponer que los jefes de Cuerpo o CIJa de recluta indi-
cados ea la real orden circular de 17 de febrero de 1916
(e. L nc1m. 42), den noticia a dicha autoridades de los sol-
dados a Quienes se autorice para trabajar en las minas que
radiquen en la proviaaa de su mudo.
De real orden 10 dilO a V. E. para su conocimiento f de-
nús efectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos adOSo Madrid 29·
de diciembre de 1911.
Sei1or...
•••
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SUd6a de IrDOelfa
MA.mLMONIQS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitiD de
la Comandancia de Artillena dc Melill2, D. Carlos Huelln y
G6mcz, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 20 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licsncia para contraer matrimonio con doña
Maria Josda Sinchez y Díaz.
De real orden lo di~o a V. E. p.a su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1918.
CII~RVA
Señor Presldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sellor General en Jefe del Ejército de España en Afrlca.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con su escrito de 20 de octubre último, promovida
por el auxiliar de oficinas de se¡nnda clase del Personal del
material de. ArtillerCa, en situación de supernumerario sin
sueldo, O. Dionlsio Bona Lajusticia; en lúplica de que le lea
concedida la gratificación de uniforme, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con Jo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, por hallarse comprendido
en la real orden ~reular de 16 de octubre de 1914 (C. L. nú-
mero 183), cuyo Importe de 200 pesetas, le seri abonado, por
una Silla vez, con car~o a la partida de "¡ratificaciones y
aumentos. que figur~ en el capítulo 1.0, artIculo ].0, Sección
cuarta de la vigente ley de presupuestos.
De real o~den lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Diol ¡urde • V. E. muchos años. Madrid 2 de
enero de 1918.
Cl~VA
Seftor Capitin general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. .
•••
SICd6I de lDHIIens
CONCURSOS
ClrazJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se c:debre un concurso para cubrir~ plaza de maestro
de taller del Material de In¡enieros, de .ofiaomedDico, ajus-
tador y montador de calduaa y apamo. de c:akfac:d6n cen
arrqlo a • dispuesto en 101 artic:u101 57, 58 'J 59 del ffcta-
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mento para el personal del citado Material, aprobado por real
decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46~,modificado
po~otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L núm. 45), y con su-
Jeción a las instrucciond y programas que se expresan a con-
tinuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1918.
Señor ...
Instrucciones que se citan.
1.- El opositor qúe sea designado para cubrir la vacante
tendr1 derecho, al ser nombrado maestro de taller, al sueldo
allual de 2.000 pesetas, que se aumentar1 en 750 pesetas cada
diez años, hasta llegar al m1xímo de 5.000 pesetas, que se le
concederá al cumplir los 35 años de efectivos servicios como
maestro de taller, para lo cual será solamente de cinco añ.s
el cuarto y último plazo que se cuente para el aumento de
sueldo, con arreglo a lo dispuesto en el reglamento y real de-
creto ya citados, en los que constan los derechos que se con-
ceden y deberes que se imponen al que obten¡a la plaza.
2,· El dla 1.0 de abril próximo venidero darán principio
los exámenes, que se verificarán en el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones (Madridl' ante un tribunal compuesto
por un jefe y dos oficiales de ngenieros, nombrados por el
Comandante general de Ingenieros de la región.3.. Antes de comenzar los exámenes. y previa orden de la
Autoridad militar de la región, serán reconocidos los oposito-
res admitidos a examen, por el médico o médicos militares de
la plaza que se designen por dicha Autoridad, expidiéndose
un certificado de que los concursantes no padecen enfermedad
alguna de las consltp!:adas en el cuadro de inutilidades para
ingreso en el servIdo del Ejército de 27 de febrero de 1912
(C. L. núm. 27), no pudieado presentarle a examen los que no
obten2an este certificado.
4.· Las instancias, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, se dirigirán al Comandante general de Ingenieros de la
primera región, en Madrid, expresando en ellas el domicilio y
acompañando los documentos siguientes:
1,° CMula personal.
2.0 Certificado de buena conducta.
3.° Certificado de estado civil.
4.° Copia le¡alizada del acta de inscripción de nacimiento
en el Registr!) Civil, en la que cons~ que la edad del aspiran-
te no excede de cuarenta años el dla 1;° de abril próximo vc-
nidero.
5.° Pasc de la Autoridad militar en que conste que eltntc-
resado pertenece a la segunda situación del servido militar
activo, o certificado de servicios en que conste haber termina-
do su compromiso para los que hayan sido voluntarios.
Los que hayan estado aco¡ldos a lo. beneflclos del capitu-
lo XX de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ej~rclto de
27 de febrero de 1912 (C. L. n(¡m. 21). podrin tomar parte en
el concurso, 51 en el pase de la Autoridad militar consta que
han cumplido el tiempo de semdo en filas que la ley deter-
mina.
Asimismo podrin presentarse a concurso las clases de tro-
pa que estén en activo servicio, siempre que hayan cumplido
los tres o cuatro años de servicios en filas que les correspon-
da por su procedencia de reclutamiento o voluntariado.
6.0 Certificado de haber trabajado en algún taller de im-
portancia, debiendo, en todo caso, hacerse con.tar en ~lla
cODducta observada, aptitud demostrada y prictica en el des-
empcfto del cometido objeto dd concurso.
5.· El no haber prestado servicio militar activo por inuti-
lidad fisica, será causa de exclusión total dd conqurso.
6.& Las instancias deberin recibirse en la Comandancia
general de Ingenieros de la primera rqiiÓD, anta de las doce
horas del dla \.0 de marzo próximo venidero.
7.& Por medio de sorteo público se determinad d orden
para el aamen, y los qac DO asistan el dla que. sc¡6n sorteo,
les corresponda examinal'5e, se eDtended que pierden todo
derecho, cualquiera que sea la causa por que DO hayan con-
currido.
S.- Los eúm:nes y prueba ~e ad~6n se comPQ!lddo
de tres partes: l. , Exameu te6nco; 2. , Examen prictic:o, y3.-. Periodo di prkticas.
9.& l!l aaJIIen teórico te efectalri con anqIo alp~
que a cóntinuad6n se ioserta, teniendo en cuenta lo Ii¡uiente:
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a) La calificación se hari wn arreglo a notas numéricas, ~
que represenfarán: Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno,
y 9 y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificar! a los aspirantes en cada una
de las materias objeto del examen teórico, adjudicando como
nota la media aritmética de las notas de los 'tres examinado-
res, siendo precis., para que sea declarado apto el aspirante,
el que obtenga, como mínimo, la nota de 5 en cada una de las
asignaturas.
e) El aspirante que obtuviere en alguna de ellas dos notas
de bueno y una de mediano, se le adjudicará como media
aritmética la nota de 5, aunque no llegase a ella, con arreglo
a 1.0 que resulte ,de las que los examinadores le hubieran
aSlgnade.
d) Los aspirantes que, aun teniendo presente el anterior
apartado, no alcancen en alguna o alglUlas de las asignaturas
la nota media de 5, serán declarados no aptos.
10. Solo los declarados aptos en el examen teórico pa-
sarán a verificar el práctico, y para su colocación por orden
de preferencia, se asignarán a cada materia los siguientes eoe-ftdentes de importancia.
Lectura y escritura. .. " ... , ...•.. '" .... 1
Aritmética. . • • . • . . . • . • . • . . . . . • •. .. 1
Geometría... '" . .. 1
física y mecánica , ...•.•••.•..•.• 2
Ventilación ' ..'. . .. .,.'. 2
Servicios de incendios ' , . . . . . . 2
Electricidad.. 3
Trabajo del hierro y otros metales.... 4
Calefacción. .•..•.... . .....•... ' •. ,... 4
M!quinas de vapor. • • . .. 4
11. La nota de cada uignatura se multiplicará por su coe-ficiente de importancia, y la media aritmética de estos pro-
ductos será el número de puntos que en definitiva obtenga d
aspirante en el examen teórico y servir1 para poder determi-
nar el orden de preferencia.
l2. El examen práctico se efectuar! con arreglo al pro-
grama que a continuación se inserta, teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) La calificación se har! con arre¡lo a notas num~ricas,
que representarán: Oy 1, malo; 2 a 4"mediano; 5 a 8, bueno,
y 9 '110, muy bueno. '
b) Cada examinador callftcará a los aspirantes en cada
uno de los ejercicios objeto del examen prActico, adjudicando
como nota la media aritm~tica de las notas lIe los tre, examina-
dorcs, sIendo preciso para que sea dedarado apto el aspi-
rante, el que obten¡a, como mlnimo, la nota de 5 en cada uno
de los ejercicios.
e) El aspirante que obtuviere en aleuna de ellas dos notu
de bueno y una de mediano, lIe le adjudicará como medra
arltm~lca la nota de 5, aunque no lIepse a eU., con arreglo
a lo que resulte de In que los examinadores le hubieren
asi¡nado.
d) Los aspirantes que, aun teniendo presente 'el anterlor
apartado, no alcancen en alguno o algunos de los ejercicio.
la nota media de 5, serin declarados no aptos.
13. Para la colocadón de los declarados aptos por orden
de preferencia se asignarán a cada ejercicio del examen pri~
tico, los siguientes eoeflc/entes de importancia:
Dibujo de m!quinas. • . . . . . . . • • . .• •.. .. 1
Prácticas de electricidad. . . . . . . .. 2
ldem de calderas y m!quinas de vapor..... 3
Ejecución de la pieza degida., . . . . . • . . • • • • 3
•14. Del modo prevenido en la b.ase dttima se obtendrá el
n6mero de puntos que en definitiva obtea¡a d aspirante en
el ejercicio práctico.
15. El orden definitivo de prderencia en el concurso se
determinará tomando la media aritm~tica <k los pnntos obte-
nidos en definitin en d examen teórico y en d prtctico por
los upirantes declarados aptos en ambos.
16. Con los aspirantes dtdJuados aptos se formará la re-
Iaci6n que previene el artkttlo 55 del reglamento para el per-
sonal del Material de Ingenieros, ya dtado, remitiéldose a
este Ministerio.
17. El aspirante que se desi¡ac, por juzav reune mejores
condidones entre los clasificados como aptos, efectuarA du-
rante cuatro meses d periodo de prActicas en la Comandancia
CJtenta de ln¡enieros de BuenaYista, J si durante dios danos-
trae la neaarta aptitud, sed f'I'OpaesI8 para maestro de
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taller del Material de Ingenieros, a fin de que pueda hacene
su nombramiento de real orden y serIe expedido el titulo co-
rrespondiente. 1
O~lrlnte el periodo de práctIcas disfrutari una ,ratificación
de cIen pesetas mensuales, con cargo a las asignaCIones de los
servicios en que sea empleado.
Programa que u cita.
EXAMEN TEÓRICO
fLaura y esaitura.
Arilmética.-Numeraci6n.-Operaciones con los números
enteros y decimales.-Proporciones.-Sistema métrico deci-
mal.-A1gunas equivalencias en el sistema decimal de las me-
didas inglesas, para poder comparar un manómetro graduado
~ libras por pulgada cuadrada inrlesa, con los graduados en
Kilogramos o atmósferas por centímetro cuadrado.
Geomeirla. - Definiciones de líneas, ingulos polígonos
drculo, circunferencia, elípse y espiral.-Oividir ~na recta e~
partes iguales.-Trazar una perpendicular y una paralela a
!lna recta.-Trazar un~ .c~rva igual a otra dada y un ángulo
Igual a otro dado.-DiVldlr un ángulo en partes iguales.-
Trazar una circunferencia que pase por tres puntos.-Hallar
el centro de un círculo.-Trazar tangentes a circunferencias.-
Trazar la elípse de jardinero y el óvalo.-Nociones sobre su-
perficies y volúmenes.-Apllcación de estos conocimientos
al dibujo de máquinas.-Ideas generales de representación de
cuerp?s por proyecciones ortogonales.
Fl$lca y mecdniar.~Calor~ unidad de calor y su equiva-
lent~ mecánico.-Dilataci()n y:contracción de los cuerpos.-
FUSión y v:,porización.-formación del \"por de a(\la y su
c~mdensacI6n.-Conductivilidld de los cuerpos.-Transmi-
sl6n del calor por radiación.-Combustibles.-Condiciones
que d.eben reunir los de buena calidad.-Idea general de una
má9uma.-Fuerza, trabajo, motor y resistente.-Potencia.-
Unrdade~.-Kilográmetro.-Caballode vapor.-Caballo hora.
Trabajo del hierro y otra:J metales.-Hierro fundición.-
Ac~ro.-Forja.en frío y en caliente.-fraguas.-Temple.-Re-
cocldo.-~mlnado.-Palastro.- Hojalata.- Cobre.-Plomo.
Estaño. - Zrnc.-Bronce.-Lat6n.- lliquinas útiles. - Solda-
duras.-Juntas de tuberlas.
C~/efacción.-Chimeneas.-Estufas y calorlferos.-Cale-
fa~clón por medio de aire calíente.-Oescripción del sistema
e Idea del ~olltaje de una instalaci6n.-Calefaccí6n por vapor
a alta, media y baja presi6n.-0c:scripción del sistema e idea
del m0!1taje de una instalaci6n.-Principios generales para la
formaCl6n de un proyecto de calefacci6n.
VenfiJocidn.-Oiferentes sistemas.
Servicios de incendio...-Materialempleado.-Conservación
y entretenimi~nto.
Mdqulnas de vapor.-Elementos de una m~quina en iene-
ra!.- Transmisiones. - Frenos. - Reguladore•. - Volantes.
Calderas.-Tiro natural y forzado.-Alimentaci6n.-Bom-
bas e Inyectorcs.-Toma de vapor.-Aparatos de serundad.-
Conducción del fue¡o.-Umpleza y conservación de las cal-
deraL-Descripción de alguno. tipo. y en e.pedal lo. desti-
nados a la calefacción.
Motores de vapor.-Parte. de que constan.-Motores con
condensaci~n o sin ella.-Calentadoree de af\1li de alimenta-
d6n.-;-Refngerantes de agua de inyección.-Limpieza y con-
servacIón de estos motores.-Averfas mis frecuentes y modo
de remediarlas. '
Electricidad.-Corriente eléctrica.-Continua.-Alternativa.
Imanes.-E1ectroimanes.-lnducción.-Unidades e1éctricas.-
Aparatos de medida.- Pilas.-Acumuladores.- OinamQll.-
~ementos que las constituyen.-Oinamos de corrientes ~on­
tinuas y alternativas.-ModO de poaer en marcha una dinamo
y de separarla del.circuito.-Oistribución.-Canalizaciones.-
Cables.-c..palmes.-Interruptores.-Conmutadorcs.-Fusi-
!>Ies.-Cuadr~s de distribuci6n.-A1umbrado.-Umparas de
lD~nd~ncta y de arco.-RegulacióD de estas últimas auto-
máticamente ya mano.-Timbres.-Teléfonos.-Pararrayos.-
Su descripción y montaje.
EXAMEN PÁcnco
1.0 Re~onocer, desmontar, limpiar y ajustar las piezas tic
una máqUIna de vapor, de una caldera de calefacción de un
calorifero y de una bomba de incendios. '
2.· Manejar y reconocer una dinamo, ponerla en marcha y
separarla del circuito.
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. 3.0 • R~conocer y reparar UD aparato telefónico, oa ÍJlSta1a.
Cl6n de timbres y una de pararrayos.
4.0 • Efectuar las reparaciones que mjan las calderas y las
máq.utnas y que puedan llevarse a cabo con los elementos dis-
pombles en el Centro.
5.0 Dibujo de m'quinas.
6.0 Ejecución de una pieza que elegiri el aspirante entre
tr~s .que le prol?ondrin los examinadores, de modo que, sin
eXIgir mú de dIez horas de trabajo, ponga de manifiesto la
práctica del aspirante.
Madrid 2 de enero de 1918.-Cierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Censiderando que el coronel de Ingenieros
O. Luis Ourango .carrera, fué nombrado para el cargo de Co-
ma~dante general de Ingenieros, en comisión, en la séptima
regtón, por ser el coronel más antiguo de la misma y no estar
desempeñado el cargo en propiedad por un Oeneral de bri-
gada.
Considerando que nombrado por real decreto de 2 del mes
actual (D. O. núm. 2), el General de brigada O. Jacobo Gar-
da R.oure, para desempeñar este des~j~o, se ve obligado el
menCIonado coronel a cesar en la comIsIón, quedando en si-
tu~ción de excedente y originándosele los perjuicios consi-
gUIentes.
Considerando que, en definitiva, la causa originaria de estos
perjuicios resulta ser la mayor antigüedad de este coronel
puesto que fué la que motivó su nombramiento para Coman~
dante general de Ingenieros en somisión.
_Considerando que no parece equitativo que la mayor anti-
. guedad en un empleo pueda ser causa de perjuicio~ para ti
que la posee.
Considerando, fiQ¡llmente, que al expresado coronel le co-
rresponde pasar a situación de retirado el dia 23 de noviem-
bre próximo, y teniendo en cuenta la conveniencia de que
haya un jefe de Ingenieros que desempeñe en Valladolid el
servicio referente al estudio y gestiones con el Ayuntamiento
de dicha capital, conducentes a la adquisición de terrenos ne-
cesarios plua el emplazamiento del nuevo edificio destinado
a Academia de Caballerfa, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bie"
disponer 9ue el. citado coronel pase a &ituaci6n de excedente
en esa reglón y a prestar servicio en comisión en la misma a
los efectos mencionados, percibiendo el sueldo entero de su
clase por los caphutos correspondientes.
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guafde a V. f. muchos afto.s. Madrid 3
.de enero de 1918.
CI!.RVA
Sellor CapitAn general de la séptima región.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Manuecos.
•••
Slcd6D de IDlendeDcla
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de .que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 18 de scptiemb~ último, de5-
empeftadas en los meses de noviembr'e y diciembre
de 19 r3, diciembre de 1914, octubre de 1916, y mayojuliG y agosto del corriente afto, por el personal
comprendido en la relación que a continuación so
inserta, que comienza con D. Juan Valderrama 'Mar-
tlnez y <:OIlclu~ con .o. I1defODSO Camacho Dlaz-Pms,
declarándolas indemnizables con los baleficios qlHl
seftalan los artfculos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines <:OIlsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 19 de noviembre de 1917.
OUVA
Sefk>r Capit6.n general de la seguriaa regí6n.
Se~r Interventor civil de Guerra y Marina y 4e1
,Protectorado en ·Marruecos. ¡ I
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. mento.... .••. . •..•• '\1 12 ocbre.
MES DE MAYO DE 191' , ¡Tomar parte en la convo-
, , , .• D. Manuel P&e. Seo.ne DIu . catoria para ingreso en 28 ma o
.Com. gral.Art. 2. rel.!Capltin 1 Valdt!s ~., 10111 Madnd.................. la Escuela Superior de~ I y.
Guerra .• e •••••••••• ••
MES DE JULIO DE 191' I 1'1
Reg.Lanc.Sagunto ••. M~ l.· •• !D.RafaeiPowerAlellSOn••••• 1°111 rdoba. faen •.•••••••••••••••••• Vocal comlai6n mixta •••• ]olillliO ••
lo M~I Ca .~ • L6pe Albenclin '1 Garda • Asistir a un consejo ¡rue-! Idemna ..aga, '7 . •. . •. phan..... Ar d 10 J 11 Ronda .•. Algearas................ rra 29'aD a .,1.,1 ,1 ... '1' 11. 11 11 11 11 "O •••••••••••••••••••
Idem ••••••••••••••.• I.ft teniente.(E. R.) ...... Miguel Ferrer Alv&rC 10JlIldem .••• ldem••••••.•••.•.•••.••. Idem .•••.••••.. ,' •• , •••• 2911dem.
.Com.llnp. Sevilla Comandante. ,. Manuel Dfu Escribano 101 11 evilla. Edja ' , •• Reconocer el edificio delparque de campaila... 4 ldem •
jurfdlco militar T. auditor 2.. • '"Emilio'Urlzal de Oluab&1 •• 10 J 11 dem M!Jap Asistir a un consejo lue-
rra .•••.••. 11.· ••• • ••••
3.•' Clstabl.° remonta .. Caplt4n..... t Eugedo Rodrfgu~SolaDo. 10 J lJ 'ja •..• Valencia •••••••••••••••• Idem concurso hfpico ....
Sa4idad Milltar ••••••• M~lco l.· .. •Carlos Crivell Navano.. ••• l. J 11 C'du ••• Huelva.. ,.............. ocal comisi6n mixta ••. '
16.• tercio G.' CiviL .• Caplttn..... • Antonio Bor¡ea F~ 10J 11 lora Málaga ldem de UD cons~jo lue-
rra .•• e 11 •••• 11 •••• 11 •• e'
Idem •••••••••.•••••. OtrO'....... • DomiDgo Vida Martfaea•.•• 10111 Anteq ue-
I n. 11 11 11 ,1. Idem .• 11 • 11 11 11 ••••••••• 11 • •• Idem 11 11 •••••••••••••••••Idem • 11 11 ••• 11 • 11 • • • • • •• Otro •••• ,.. :t uaa Abell. Mistral ..• ••• •o J 1I Bez '1' •• Idelll e •• 11 •• Idem •••••• e •••••••' •••••Idem Otro JuaD MoreDa Molina 10111 Ronda Idem ldem .
I ·MES DE AGOSTO DE 1917Rel' lnf.' C6rdoba, 10. :11. 0 tenietl\e. D. FerDlDdo lXu Góma ••••• 110 7 1.l1Gruada •ISantander •••••••.•••..•. llAaisür concurso de tiro ••
6'"t
I
Do
e-
-
'"-Oll
@S "I!I PUNTO n:'" I1 !='~ 11 fl o
rn 1> • ell que JItIIiOIpla .. .... .... ~
CD ClaIrpeI m- .0..... ~I \1 De 111 Ooa1l1611 ooDler14a I~ I I E'
::::!. '1:, NlIId8DclIa ....'on lqar la -stt611 iDta \ x.. I Ale O1a x. üe: ~
o -a.. f -1------a.
CD Ileg. Inr.- Córdoba, 10. Capitán •••.• D, Miguel del Campo Robles.. l' ..... GraDada.. Jaen •••••••.•••.•••••••• Mantenimiento del orden
O . ¡:! : pdblico............... 17 a¡tosto 19 17 31 ~iosto 19" 'S
CD Idem •••.••.••..••••• I.ft teniente. lO Jos~ Rodrlguea Cuelo••••••. &; ~ldem Idem lo ldem................... 17 idem. 1917 31 IdeM. 19" 1$
¡ . Idea 0t¡0 lO Io~ Fet-04ndea Ferrer io;'~ Idem Idem ldem 17 idem. 1917 31 ~dem. 191' 15
:J Idem lO 3. teniente. lO os~ Casaos Arresea Bojas .. ':". l!l. ldem. .. ldem lo • .. .. .. .. • ldem.................. 17 ldem. 191 í 3 I Idem. 191' 1S
rn Idem Extremadura .•. I.erteniente. • Jos6 P6rea Garaolo h0111 Algeciras. Odia !cobrar libramientos..... 5 idem. 1917 ,idem. 1'1' 3
Q) Idem Alava, 56....... T. coronel.. • Juan S4DCh~Campa....... 16 Idem. 1917 22 Idem. 1917 ,
Idem ••••••••.•••••.• Comandante. • Aureliano Sana Garda ••••• 16 Idem. 1917 22 ldem. 191' ,
Idem ••••••••••••.••• Capitin..... lO Pedro Rodrlguea Ramfrea •• 16 Idem. 1917 3:1 idem. 1917 ,
Idem ~ Otro....... t Jol6 de la Vep PÚYaca.... 16 idem. 1917 22 ide... 191' '1
Idem Otro....... • Carlos UJlur 1 Lamo 16 idem. 1917 u ldem. 191' '1
Idem .. lO lo lo' I.el teniente. lO Jo~ Urrutia Gómea ..'..... 16 idem. 191'1 u idem. 191'1 '1
Ideas •••.••••.•.•••• ; Otro....... lO Gerardo Bonet GaJea .••••• 16 idem. 1911 :12 ideas. 1'11' 7
Idem Otro....... • Federico L6pa Real....... 16 idem. 1911 22 idem. 1917 '1
Iclem •••••••••.•••••• Otro. •••.• lO Jos6 del Rfo MeDeses ..••. o "1 l' ldem. 1917 :aa Idem. 1917 , ..
Idem •••••.•.••••••.• Otro....... lO aaraell.rante Garda .•.•. ~;t:: Ma te imiento del ardeD 16 Idem. 1911 u idem. 19''1 , t
Idem '. o :l.- teniente.. lO Fernando Múquea GonÁles !l~!.1Il Odia. o., Sevilla .••..••.•.•.•••.•• ~ p~'blnl'CO 16 Idem. 191' 2:1 idem. 1917 7 ~
Id Ot J -"- ".. ft· t:l • .. • • • • • • • • • • • • • • • 6 id 'd 1 1 ,l:Iem .•••••. t t" t t •• t ro. t •• t t. • O.e uuIDU ..u.u •••••••••• ¡o o t em, 191' 2. 1 em. 9 7 J:t
Idem M6d. 1.° lO Manuel Mel6ndea CastaAecb ~!='o. 16idem. 191'7 u idem. '9'7 7 o
Idem •••.•••.•••.•.•• M.O armero. lO Joaquln Alurmendi Alonso. 16 idem. 1917 31 idem. 191'1 7 i
Id6m ti Capltia lO Manuel MoraJea DoIalaguea. 18 ldem. 1917 :a:a Idem. '91'7 5_
Idem •••••••.••••.•• I.ft teniente. t Jos6 VidaJ Salntierra...... • 18 Idem. 1917 2:1 Idem. 1917 5 ;g
Idem Otro....... lO Manuel LauJb~ Ale¡ret..... . 18 ldem. 1911 •• Idem. 1917 S 01
Idem••• 10 Otro....... • Paulino Turbica Hern4Ddea. 18 ideas. 191'7 •• ldem. 1917 5
Idem ti lo' Otro...... t Juan Garcla Ortega 18 ldem. 1917 u idem. '9''1 S
Idem 10 ••• :l•• teniente. lO Modesto SaeuCabeaóo.... 18 idem. 1917 u idem. 1911 S
Idem •••••••••.••••• Otro....... t Arturo Jim~nea Feraúdea . I 111 idem. 19'7 2:1 Idem. 191'1 S
I.ft reg. montado Art.& T. coronel.. • Fernando Garda Mariao 10111 SeTilla .. Soria lO ••• o Asistir CO::1Curso Uro. o... u idem. 191'7 31 ldem. 19" 20
Idem Comandante. lO Victoriano VhquC'S Zafra 10111 dem Idem dem................... 13 idem. 1911 31 Id.m. 1917 .D
Idem l." teniente. lO Manuel Dur& A¡uilar 10111 dem Idem •. lo ~elll................... 13 idem. 1917 31 Idem. 191'7 20Id~ Otro.. lO Roberto Saocrua Goaúlea. 10111 dem... San Ldcar de Barrameda .. I~omar parte ea carrera!
• de caballos........... :15 idem. 1917 30 Idem. 191'1 6
Idem •.•••••••••••••• Otro....... t Antonio AdaJiz Alcarta ••.• 10111 Idem •.•. Idem •.••• o • • • •• • •••••• Idf!m................... 34 idem. 191'1 30 Idem. '9'7 7 .....
Reg. Lanc. Saguato .. M6dlco 1.° lO lO Rafael Power Aleuoa 10Y 11 Córdoba. Ja~Q Asistir como vocal a una
l
· ~
comisión mixta........ 1 idem. 191'1 'Idem. 1911 I'~
Idem CIJ. Luaitania ••• CapitAn •••.• lO Jos6 Roja. Roja•.•••••••••• \101111Ir-raaada. Valencia o ••••••••• ~sistir concuno blpico .• 1 idem. '911 Sl1dem. '9''1 '.
Zona Sevilla, 10••••••. 1.1r teniente. t (ndaleao Millú Garcla •••• 24 ~villa •. Utrera ••••••••••••.••••• :,-onducir caudales....... 1 idem. 19'7 1 idem. 19" 1 .,
Idem ti .. 1 » El mismo lo lo \ I Prestar aerviclo en la 7.a, l
. compai1fa de ferrocarrl-
~Idem •••• Córdoba ••••.•••••••.••• rrile•.•.•••••.••.••••. /1611dem '11911 :a:a idem '1191m '1Idem I.·r tenlente'D. BaJdomero Vergel Guerrerorl:l;~: Idem Idem lo Idem... 16 idem. 1917.31 idem. 191 16Ideas •••••••••••••••• Otro....... t Angel RipoU~s Salcedo •••• "~ Idem •••• (dem••.••••••••••••••••• dem................... 16 Ideas. 1911 31 Idem. '917 16Idem Otro lO AntonioRodrlguezdelaRosa i~a~ Idem (dem Idem 16 Idem .\1917 31 idem. 191'! 16Idem Otro....... lO Jlranclsco Usorge Gómes •. . O. Idem •••• Idem ~dem............. ••••• 16 Idem. 191'7 31 lclem. 1917 16Idem Otro •••••••• Jo~ Roblea VaJeoK\tela •.•• Utrera •• Idem .•• "0 Idem. •••. •••••••• 16 idem. 1917 31 Idem .11911 16 I ~Idcm •••••••••••••••• Otro....... lO FuJ¡enclo Cornejo Granada. Idem •••• M'1a¡a............ • •••• ~deiD............• •.••• 16 Idem. '911 ,'llcIem. 1'11 '6
_ ~11:l!
¡ - B
•• q.......... I ............ i
Dl.I~ AIo ~~~II'
16 agosto 191' ]1 agosto 16
18 idem. 1917 ]1 idem. 14
aO idem. ,1917 ]1 idem, al
I idem 1917 3 ídem. •
17lidem. 1917 3 1 Idem. 1917 15
17lidem. 1917 3 1 idem. '917 15
38 idem. 1917 ]1 idem. 1917 •
aOrdcm. 1917 22 ídem. 1917 3
6 idem. 1917 8 idem. 1917 3
1 idem. 1917 8 idem. 1917 a
..
llidem. 1917 2 idem. 1917 3 t
2ofdem. 1917 23 idem. 1917 4
9
8 ídem. 19'7 8 idem. 191 1 ~
I Idem 1917 3 idem. 1917 3 t
-oC
18 idem '11917 18 ,......,.~ 1 I ;¡
'''dO''"I'''' ,8 idem. 1917 1I iderQ. 1917 2 Idem 191 J
20 idem. 1917 as idem. 191 6
1 ldem. 1917 I Idem. 191'. 1
18lidem. '917 18 idem. 191'7/1 1
Illdem • '9'7 I idem. 191,11 1
Irdem •
1917 1 dem '1191'11
,
I idem.• 19 17 1 idem. 1917 1
I idem. 1917 1 Idem. 1917 1
Isrdem 19 17 26 !dem '1191'11 918 idem 1917 36 1dem. 1917 9 10IS idem 1917 36 Idem. 1917 9 •
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• RogeUo Garrido Malo .•••••
• Enrique Rodñquea SolaDo •
• Francisco Morales y Nartf- ~nea Fortón •••••••••••• IC J 11 dem.. • Sevilla ., .••• • •••••.••ICobrar libramientos •.•.•
• Edu.rdo de Vülegu 1 Do-mfngues 10Y 11 la~n Almerfa Vocarcomisión mixta ..
• Is••c Ló~ de Ja Banda•••• 10 Y11 er~ •••. C1du •••.••••..•••••..•. Cobrar libramientos •••••
• Antonio Claros Marttn . • • •• 10 Y I1 Alreciras'lldem ••••••••••••• •..• ·lldem••.•••••••.•••.••••
• Juan Patero J d'Etch«opar. 10 y I1 diJ •••• San Fernando... •• ••. •• Hacer entrel{a al ramo deHacienda del exconven
to del Carmen .•••.•••.
• Lucas Lópea Tltldo ••••- 0'110 J 11 ~dem •••• Idem ..•• .••••.•• • •••• ldem,. ••.•••••••.•••••
• Emilio Uriw de Oluabal •• 10 J 1I villa ••• Málaga •.. • •.•..•••..•• Asistir consejo de Guerra.
• Eduardo Jim~DesQuintanilla 10 J 11 Idem •.•• Cádil, Jer~1 y Córdoba '" Idem •••••••••••• •••••••
• Carlol Crivell Nnarro 10Y 11 ádlJ •.• Huelva Vocal comisión mixta .•..
• Gabriel Bened~ Galligo •••• 110 y 11 Idem •.•• San Fernando. • . • • •• • ••• Intervenir en la eutreRa IHacienda de un edifici<
militar. .•• •• ••.• • ••.
10 nArola •••• IM!laga.. •. • .••••• , .••• ¡Vocal de un Consejo de
Guerra •••• , •••••.••••
• Juan Abel1a MlStrat •.•••••
• Juan Moreno Molina .•••.••
• Joaqwn Reix. Gatefa ......
• Domingo Vida lIarUnes .. ··1 10 IA~e.:~~~ Idem ldem ..
10 eJea ldem ", ~ .. I"~'" 1, • Idem ••••••••. ·•••·• .• ,
10 onda Idem ldem · ..
10YII villa ••. Huelva •••••••.•••.••••. Encargarse del mando de
la provincia •••.••.••.
• Manuel de la Rosa Vargas. '110111 (dem Idem ,......... A las órdene!td~1 anterior.
• tldeConsoCamacho O(aaPinbi 10 y 11 Idem Idem Ayudante dedichoGeneral
01UiII0'*Jl0I
Zonl Sevilla, 10 ••••.• 1.11' teniente. D. SanU.co VeJa Ruil ••••••• 'j' :'=~:;·IUtr~ra.. M!lag.... ~ ..'.' ..••.•H· : ••• Prestar servicio en la S.I1I~'4 compai'l1ldeferlocarrile!
Idem Otro Andr~ Zaldtv.rCano "'?a'" Idem ldem L •• Idem: ~••;·.· ..
Idem Otro Juan Mui'loa Rodrigues •• ...~?S? Seyilla•.• Córdoba Idem Id. en lB: 7· Id ..
Idem C'rmoDa, II •• • Otro....... ~ 'M.nuel Espinosa Carmona o .\'10 J IlIICarmona. Sevilla •.••.•• ••••.• •. Cobrar Iibramlen~os •••••
Idem Huelv., 1]. . •• • Comandante. • Lucllllo MaraMn Carmon•• 10111 llDelva •• Rfo Tinto .••••••.•.•.•• En fllnciones de JUes parainstn:ir diligencias judl-
. dales .• • ••.••.•••••
Idem ••••• o o •••••• o •• I.,r teniente. • Jos~ Jlm~ea GuU~I'J"ea•••• 10 J 11 ~dem •••• Idem••••••.•••••••.•••• Secretario de las ant~rio­res diligencias .•••••.•.
Idem l:~nf' 15 •••••••. Comandante. • Guillermo Lecea Madas .• " 10 J .11 a~n. • •• Baria .••.•.••••.•••• •••· Instruir causIS •• . .•...
Idem !laca, 17 ••.••• CapIUn..... • JuaD G.Uo N4aes •.•.••••• 10 YII Málaga .. V~les-Má¡"ga ...•.••••.•• Juel instructor de una causa • .
24 I beda ••• Ja~n ..•••.••.•••.•.••••• Cobrar libramientos .•••.
10Y 11 ·ja Valencia Concurso hfpico ..
4.'ldem. ..... • .... IMM. l.- ....
¡.,r Ellbl.o Remonta •• '11'11' teniente.
So" Idem ••••.••••••• CaplUn .••.
Idera ••••••.•11 ••••••• I.el teniente.
l." dep.o sementales, ./CaPIUn •••••
Com,- Art.- Alleclras ....r teniente.
Idem IDI' Cádl••••••. Capltin., •••
16.ft Tercio G.Clvl1 o • 1CaplUD / • Antonio Borges F~ .
Iclem •.••.•••••••.•• ,IOtro .••••••
Kaclrld 19 de noviembre de 1911.
Idem .•••.•••• ,, ••••• Otro. 11 ••••
Idem.. •..•••.•.•••. Otro •.•.•••
E. M. General•••••••• Gral. brigada
E. M. del Ej~rcito• • • • Capitio •..•
Comlsloll.cs activas •.• Otro •••••••
Idem • •• • • . • • • • • • • • •• Celador •••
J.indlco milita'r .••••.• T.•udltor, J.-
Id " Otro 3,° ••••
Sanid.d militar M~d. 1.0 ...
Intcrvenci6n milltu .• Comiurlo 3.·
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DtM .
, de eaero de 1918o. O.1I6m. 3
Sedor Capitln general de la primera región.
Señor Interventor civil de Querra y Marina del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. ¡.) le ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta a este Ministerio en 12
de diciembre próximo puado, desempdladas en d mes
de noviembre último, por el penooal comprendido al la
relaci6n que a continuación le inserta, que comienza con don
Juan Casado Rodrigo '1 conduye con O. Carlos Herrera Mer-
ceguez, declarándolas mdemnizables con los bendiciOl que se-
dalan los articulOl del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy. fines
consiguientes. Dios guude a V. E. _uchos años. Madnd 2 de
enero de 1918.
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© Ministerio de Defensa
36 f dt aletO de J9Jj D. O. DWn. 3
Slcd6a n JISIIdI , lSDtJs ..na
DEMANDAS CONTENOOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel de la Guardia
Civil, retirado, D. Emilio Roiz de Alejos y Gallego, contra
el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 20
de diciembre de 1915, por el que se le deneg6 mejora de be-
neficio de retiro; la Sala de lo Contencioso administrativo del
Tribunal Supremo, ha dictado sentencia en dicho pleito con
fecha 31 d( octubre último, cuya. parte dispositiva es como
sigue: cfALLAMOS que debemos absolver y absolvemos a la
Administración general del Estado de la demanda interpuesta
contra la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 20 de diciembre de 1915, la cual queda firme y su.l\l;isten-
te.. Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpNitiento
de la citaQa sentencia, de real orden lo di¡,o a V. E. para su
conocimieñto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 de enero de 1918.
CIeRVA
Señor Capitan general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
•••
SeUl6n de IDsInKd6•• ReclDtamlentD
, cuefD8S diversos
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia prómovida por el oficial moro
de segunda clase, de Caballería, con destino en el grupo de
fuerzas regulares indígenas de Tetuán nÍlm. 1, Si Milond-
Ben-Daud, en súplica de que se le conceda la separación del
servicio activo, dada !lU avanzada edad y el delicado estado de
su salud, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el inte-
resado cause baja en el grupo a que pertenece, sin detecho a
retiro ni beneficio al~uno, toda vez que no le corresponden
por sus años de servIcio. Es al propIo tiempo la voluntad de
S. M., que por algunas de las dependencias del Estado en
Africa, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Ouerra y Marina, y teniendo en cuenta, ·tanto los serviciol
prestados por dicho oficial moro, como sus conocimientos del
francés y árabe, se le tenga presente para desempei\ar un des-
tino en relación con sus aptitudes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectol. 0101 guarde a V. E. muchos liIoI. Madrid 2 de
enero de 1918.
CI~RVA
Señor General en Jefe del Ej&dto de españa en Africa.
Sellores Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y Marina e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
MarruecOI.
C/realar. Escmo. Sr.: Para proveer, con arregle a lo que
preceptúa el real decreto de 1.- de junio de 1911 (c. L nú-
mero 109), una plaza de primer teniente aY.'.:ldante de profe-
sor, en comisión, en la Academia de Artlllerfa. el Re)' (que
Dios guarde) ba tenido a bieri disponer que en el t&mlno de
un mes, a partir de esta fecha, tenga IUiar el correspondiente
concurso, con objeto de desempeñar las suplencias del primer
año, que comprende las asignaturas si~ientes: AJgebra supe-
rior, Analítica, Nomografía, Cálculo dIferencial, Descriptiva y
sus apliaciones y primera parte de física. Los que deseen
tomar parte en el referido c.ncurso, deben promover sus ins-
tancias, acompañadas de las hojas de serviCIOS y de hechos y
demás documentos justificativos de su aptitud, que serán di-
rigidas directamente a este Ministerio, por los primeros jefes
de los cuerpos o dependencias, como previene la real ordell
circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. 59); consignando
los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Africa, si
tienen cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de
enero de 1918. '
CIERVA
Señor..•
--
e/rr:ufar. Excmo. S.: Para proveer, con arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú--
mero 109), dos plazas de primer teniente ayudante de profesor
en la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que en el término de un mes, a partir de esta
fecha, tenga lugar el correspondiente concurso, con objeto de
desempeñar las suplencias de las clases que comprenden las
asi~naturas que se consignan en el estado que a continuación
se mserla. Los que deseen tomar parte en el referido concur-
so, deben promover sus instancias, acompañadas de las hojas
de Servicios] de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitu , que serán dirigidas directamente a este Minis-
terio, por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(D. O. núm. 59); consignando los que se hallen sirviendo en
Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos allos. Madrid 2
de enero de 1918.
CIERVA
Señor...
v__
CINe.
PrfIDera ••••••• a.a clase I.U afto ••••••••••••• Acotaclones, BaUsUca, TopografIa regular y Topograna expedita.
Secunda ••••••• 4.a clase 3.u afto ••••••••••••• Arma. Y mat~ri~l de Guen.:a,. Telemetrla, Dir~cci6n de fuegos, T~qica
de reconOC1Jl11cutos J notiCIaS, Temu de táCtica de los fuegos.
Madrid 2 de euero de '918.
--
DESTINOS
Excm? Sr.: Aproltando lo propuesto por d Director de la
Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán profesor D. Verardo Oarda Rey, destinado
al batallón Cuadores de la Palma núm. 20 por real ordeD-
de 1? ~el mes de ~iciembre.próximopasado (ü. O. núm. 286),
continue en comisión en dicho Centro de enseñanza basta fin
de los eJWnenes extraordinarios del próximo mes de septiem-
bre, sin causar baja en su nuevo deatino.
De real orden 10 digo a V. f.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 3
de enero de 1-918.
CuRVA
Señores Capitanes generales de la .primera región y de Ca-
narias.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de lnfanteria.
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4 de enero de 1918
SUEl:.DOS, HABDES y GRATIEICACIQNES
Circular. Excmo. Sr.: Terminado el plazo para el con-
curso anunciado por real orden circular de 21 de marzo de
1916 (D. O. núm. 68), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea declarado texto definitivo en la Academia de Artillería la
obra cZootecnia general y especial de los équidos e Hipo-
logía~, presentada bajo el lema .Palafox~, siend., de las que
concurrieron al concurso, la elegida por las juntas facultativas
de dicha Academia y la del Cuerpo de Sanidad Militar, y de
la que resulta autor D. Pedro Moyana, catedr~tico y secretario
de la Escuda de Veterinaria de Zaragoza. El precio de la obra
se fija en 6 pesetas ejemplar. Todo con arreglo a los precep-
tos de la real orden circular de 27 de abril de 1911 (C. L ná-
mero 85).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 2
de enero de 1918.
CIERVA
Señor...
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente del batallón de Cazadores Tarifa núm. 5, D. Luciano
Cervera Zanón, el Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que
sea eliminado de la escala de aspirantes a ingreso en la Guar-
dia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de enero de 1918.
CtUVA
Señor General en}efe del Ej~cito de España en Afri•.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los primeros
tenientes de Infantena, D. Juan Janaris Peris y D. Enrique
L.res Ugalde, con destino en el regimiento de Al1IériC1l núme-
ro 14 y &rupo de fuerzas regulares indígenas de Larache nú-
mero 4, respectivamrnte, el Rey (q. D. 1[.) ha tenido a bien
disponer que aean eliminados de la escala de aspirantes a
ingreso en el cuerpo de Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 2
de enero de 1918.
CntaVA
Excmo. Sr.: VISta la instancia que cursó V. I!. a~ Mi-
nistmo en 10 de octubre (¡ltimo, promovida por el primer.
teniente de ese cuerpo, cOQ destino en la Comandancia de
adiz, D. Joaquín España Cantos, en súplica de que se le
cenceda el sueldo de oficial de Caballerfa, en vez del de In-
fanteria que disfruta, por hallarse mandando fuerzas de ambas
armas: y teniendo en cuenta que, aun cuando el interesado
se encuentra en el mismo c:uo que el de igual empleo D. Ber-
nardo Sánchez Visairts, a quien le fué reconocido aquel
sueldo por real orden de 16 de enero último (D. O. núm. 14),
no existe partida para tal atención en el vigente presupuesto,
el Rey (q. D. g.), de acuerjSo con lo infomwlo por1a Inter-
vención civil de Ouerra y }.\arina y del Protectorado en Ma-
rruecos, se ha servido desestimar la petición del solicitante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectO$. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de enero de 1918.
ClaVA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del. Protectora-
do en Marruecos. .
DI9P06IClONES
........~..4 SecdJatw,s de elle ..
, ....~ .... CS*.....
sectl6n de ArtIllena
DESTINOS
El Excmo. Sr. ~inistro de la Guerra se ha servido dispo-
ner que los jefes de los 'cuerpos que a continuación se rela-
cionan, designen el número de individnos que a cada uno se
le señala, para cubrir las vacantes que por el próxjmo licen-
ciamiento se producirán en la primera sección de la Escuela
Central de TIro del Ejército. Estos individuos ser'n de los in-
corporados a filas en el último reemplazo, deber~n saber leer
y escribir y tener aprendida la instrucción, prefiriéndose .entre
los que reunan estas condiciones, a los que voluntariamente
deseen pasar a dicho Centro, los cuales lIevar'n consi¡o las
prendas que constiyen la primera puesta y veriflcar~n su pre-
sentación en la citada Sección antes del dla 10 del mes actual;
teniendo lu¡ar el alta y bala correspondiente en la revista de
comisario del próximo mes de febrero.
Dios parde a V... muchos ai\os. Madrid 2 de enero
de 1918.
Sellor Director general de Carabineros.
Sellores Capitán general de la quinta reglón y General en
Jefe del EI~cito de España en Alriea. Seí\or •.•
mI_ .elalleoo1ft,
P. l..
Flmando Odmtz.
--
PENSIONES -DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el cabo de
ese cuerpo, José RodrfiUcz Tapada, en súplica de rehabilita-
ción en la pensión que por acumulación de cuatro cruces del
Mérito Militar le fué concedida, y a la que perdió su derecho
por haber pasado a situación de licenciado absoluto; teniendo
.en cuenta que la rehabilitación en las pensiones de cruces no
vitalicias está perfectamente detenninada en la real orden de
2 de enero de 1902 CC. L. nÍlm. 4), y ha de concretane a los
-casos en que los agraciados no hayan pasado a situación de
licenciados absolutos, limitación que sin duda alguna obedece
a que estas pensiones constituyen un premio lÓIo y exclusiva-
mente duraate el tiempo ,:le obli¡atona' permaaeDcia en filas,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo coa 10 informado por el Consejo
'Supremo de Ouena y Marioa en 18 de diciembre próximo
pasado, se ha servido desestimar la petici6n del 1'UUJTtftte,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di¡o a V.I!. para su conocimiento J demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aloa. Madrid 2 de
enero de 1918- Clan .
Seilor Director general de Carabineros.
'Señor Presidente del ConICjo Supremo de Oama J MariDa.
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CUf\U'OS
Primer regim~entomontado..••..•..•....•
2,° ídem. id.. • •• . ....•...•.............
3.° idem id....•...........•...........•
5.° idem id•............•...•..•••.....•
6.° ídem id..••••..•.••.••••..••.•••.•
7.° ídem íd.. ~ ..•...•••••..•••.••••.••••
8.° idem id...•.•.....•....••• " .
9.· idem i "
10.· ídem id.••••••.•...•.....•.•....•
11.0 ídem id ..••.•.••••••..••...••.•..•
12.°ídemid••.••.••••..••.••.•.........
13.· idem id •••.••••••.•••....••..•.•..•
l.· ídem de montaña.•.•••••••••• '"
2.° idem de íd ...•••••••••.•••..•..••...
3.· ídem de id............ .•••• ••....•.
Re¡imiento a caballo•••.••...•.••••.••.•
Idem de Artillería pesada........... • .••
Comandaacia de Pamploaa•••••••••••••
Idem de San SebastiAa•••••••••.••••••••
Madrid 2 de enero ele 1918.-P. L, 06mez.
N6mero
de
Individuos.
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3
2
8
2
2
2
2
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2
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El EsaDo. Sr. MiDiltro d e la Quma se ba servido dis-
poner que los ¡des de los cuerpos que a continuación se rela-
cionan, designen el número de clases e individuo& que a cada
uno se le señala para cubrir las vaantes que por el rr6ximo
Iicenciamenio se producirán en la ComiSión Centra de Re-
monta de Artillería. Estos individuos serán de los incorpora-
dos a filas en d últim. reemplazo, deberán saber leer y escri-
bir y tener aprendida la instrucción, prdiriéndose entre los
que reunan estas condiciones, a los que voluntariamente de-
seen pasar a dicho Centro, los cuales llevarán consigo las pren-
das que constituyen la primera puesta y verificarán su presen-
tación, a la citada Comisión Central de Remonta, con toda ur-
gencia; teniendo lugar el alta y baja correspondiente en la re-
vista dé comisario del próximo mes de febrero.
. Dios guarde a V.•• muchos años. Madrid 2 de enero de
1918.
N611lero ele
1
2
1
1
1
1
1
•
• I
• I
• 1
CUBRP08
~undo regimiento montado .
Tercero Idem Id........... . .
Quinto Idem Id .. . .
~ptimo Idem Id.. . .. • .;..... ..
Octavo Idem Id. . . . . . • • • • • . . . . .. . ......•...
Noveno ldem id •.••.•.•••..•.••.•••..•••.••
13.01dem Id .•..••••.....•...•.•..•...•.....
Primero ldem de mantaila ..•..•....••••..••.
Segundo fdem Id.. . . .. . . • .. . .
Regimiento a caballo ••.......••.•...••......
Idem de Artillerla pesada .
IDJ~ de 1&......
P./.
FemandolGómn
Seftor•.•
Madrid 2 de enero de 1918. P. l., Gómel.
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